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Eucharistic Celebration 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
Academic Procession 
Invocation 
RABBI JOSEPH KLEIN 




PASQUALE D I PASQUALE, J R., PH.D. 
President, Assumption College 
Commencement Address 
SENATOR HUBERT H. HUMPHREY 
Introduced by James A. Azar, Salutatorian 
Conferring of Undergraduate Degrees 
RICHARD A. OEHLING, PH.D., Academic Dean 
Conferring of Graduate Degrees 
CLAIRE QUINTAL, Docteur de l'Universite de Paris 
Dean of Graduate School 
Conferring of Honorary Degrees 
REV. MYLES M. BOURKE 
SENATOR HUBERT H . HUMPHREY 
RABBI JOSEPH KLEIN 
D. JOSEPH ST. GERMAIN 
DR. CONSTANTINE A. TRYPANIS 
Valedictory Address 
ALAN R. TOUSIGNANT 
Benediction 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
Recessional 
Reception 
Andrew Laska Gymnasium 
Doctor of Divinity 
Doctor of Laws 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Humanities 
Doctor of Humane Letters 
Qradaatlncj Glass of igjj 
Domenico E. Acconcia, Philosophy, Cum Laude 
Joan A. Adamaitis, Foreign Languages, Cum Laude 
Jean A. Allaire, French, Magna Cum Laude 
Douglas C. Allen, Politics 
William J. Allen, Religious Studies, Magna Cum Laude 
Susan A. Anderson, Politics 
Michele T. Angers, English & French 
Brian D. Arel, History 
Kenneth J. Arruda, Economics 
Earl V. Atchue, English 
Gina M. Aveni, Social Rehabilitation 
•James A. Azar, Philosophy A Psychology, Summa Cum Laude 
Antranig Balian, Biology 
John D. Barry, Jr., History 
Stephen P. Bartholomew, Economics & Mathematics 
Carol A. Bates, Social Rehabilitation, Cum Laude 
Raymond L. Beaudoin, Psychology 
Stephen S. Bek, Politics 
Edward F. Belair, Economics 
Judith M. Belliveau, French, Cum Laude 
Mary A. Benson, History 
Kevin J. Biglin, Sociology 
Robert V. Blanchflower, History 
Stephanie I. Bonefant, English 
Suzanne Boule, English 
Paul S. Bouvier, Biology 
Jeanne M. Boyer, Psychology, Magna Cum Laude 
Patricia A. Brady, Social Rehabilitation 
Michael F. Brandmeyer, Psychology 
Susan M. Brazile, Social Rehabilitation, Cum Laude 
Sharon A. Britton, English, Summa Cum Laude 
Deborah A. Brousseau, Social Rehabilitation 
Kristen D. Brown, Social Rehabilitation 
Susan K. Buckless, Mathematics & Psychology, 
Magna Cum Laude 
Peter G. Bulman, Natural Sciences 
Corliss J. Burke, Psychology 
Stephen R. Butland, Politics 
Philip G. Byrnes, Jr., Foreign Languages, Cum Laude 
Elizabeth M. Cafaro, Spanish 
Patricia A. Cali, Social Rehabilitation 
Edward C. Cangelosi, Natural Sciences 
Christine M. Cannon, Foreign Affairs, Cum Laude 
Anne P. Canty, Social Rehabilitation, Cum Laude 
David Carboneau, Sociology 
Paul W. Carney, Foreign Affairs 
Deborah A. Carver, Social Rehabilitation 
Michelle A. Casaubon, Psychology 
James A. Cerrone, History 
Susan A. Chalifoux, Foreign Affairs 
Pamela A. Chatis, Biology 
Denis P. Chocka, Philosophy 
Maryann Ciuffredo, Social Rehabilitation, Magna Cum Laude 
Joan H. Cole, Social Rehabilitation 
Kevin V. Collins, Psychology 
Timothy P. Collins, Foreign Affairs 
Steven R. Comeau, Psychology 
Timothy J. Connolly, English 
Paul M. Constantino, History 
Joni-Jean Crivello, Psychology, Magna Cum Laude 
Clare E. Cullen, Foreign Languages 
James F. Curley, Philosophy & Politics, Cum Laude 
Martha A. Curley, Social Rehabilitation, Cum Laude 
James T. Curran, Psychology 
Mark L. Curtis, Psychology 
James M. Danko, Natural Sciences & Sociology, Cum Laude 
Steven G. Davis, Sociology 
Clair A. Degutis, Religious Studies, Cum Laude 
Kenneth F. Derouin, Natural Sciences & English 
James M. DiBenedetto, Politics 
Maureen E. Diguette, Mathematics, Cum Laude 
John E. Dillaway, Biology 
Margaret M. DiManro, Natural Sciences-Medical Technology 
Bernard L. Doherty, Jr., Biology 
Lucinda A. Dries, Social Rehabilitation 
Michael N. Duchesneau, Chemistry 
Susan L. Duclos, Social Rehabilitation 
Marcia A. Dunn, Social Rehabilitation 
Linda M. Duquette, Social Rehabilitation 
Claire M. Durocher, Religious Studies, Magna Cum Laude 
William J. Earley, History 
Diane K. Erickson, Psychology 
Cynthia A. Falconer, Foreign Languages, Magna Cum Laude 
Mary-Ellen Fegreus, Psychology, Cum Laude 
Robert J. Fitzpatrick, Biology 
Elizabeth M. Flaherty, English, Cum Laude 
John P. Foley, History 
Kathleen M. Foley, Politics 
Mark J. Foran, Social Rehabilitation, Magna Cum Laude 
Mary M. Fragassi, History 
Christopher J. Froelich, History 
Carol A. Gaudreau, Social Rehabilitation 
James A. Gerde, Natural Sciences & Mathematics 
Marc E. Gervais, Sociology 
Susan D. Gibree, English 
Ronald S. Gilbert, English & Psychology 
Terrence C. Ginley, Social Rehabilitation 
Jacqueline Gorayeb, French, Summa Cum Laude 
Margaret A. Gough, Politics 
Janet Gould, Foreign Languages, Magna Cum Laude 
Charles M. Grahm, History 
Michael S. Greene, Religious Studies 
Shelley A. Grenier, Social Rehabilitation 
Linda G. Groden, Psychology 
Stephen M. Gurden, Philosophy 
Cheryl A. Guzy, Social Rehabilitation 
Janet L. Hale, Social Rehabilitation & Sociology, Cum Laude 
Richard J. Harrington, Jr., Psychology 
Philip L. Harris, Politics, Cum Laude 
Karen E. Hartley, Psychology, Magna Cum Laude 
William J. Hatten, Psychology 
John D. Healy, Social Rehabilitation 
Marie A. Hennessy, Social Rehabilitation 
Mary Jane Hepp, Psychology 
Bonnie J. Herlihv, French 
Judith A. Herrmann, Social Rehabilitation, Cum Laude 
Mary J. Hobbins, Social Rehabilitation 
Vincent J. Hoffman, Economics 
Joseph F. Hogan, Psychology 
Amy E. Hogerty, Psychology, Cum Laude 
Brian J. Honan, Social Rehabilitation 
Mark S. Isabelle, Social Rehabilitation 
Mary D. Israelian, Psychology 
Robert E. Jennings, Jr., Politics 
Judith A. Johnson, Social Rehabilitation, Cum Laude 
Paul W. Johnson, History 
Maryellen F. Joyce, Mathematics 
Margaret A. Junge, Psychology 
Rosemary A. Kalagher, Psychology 
Karen J. Kamataris, Social Rehabilitation 
Joseph W. Kasprzak, Mathematics 
Linda D. Katsekas, Social Rehabilitation 
Karen M. Kazanjian, Social Rehabilitation, Magna Cum Laude 
Rosemary A. Keithan, French, Magna Cum Laude 
Margaret D. Kelly, Psychology & Social Rehabilitation, 
Cum Laude 
Mark R. Kepple, Politics 
Paul V. Kisiel, Sociology 
Bradford R. Klar, English 
Maureen J. Kolago, French, Cum Laude 
Joseph W. Kowalik, History 
Mark W. Kowlzan, Natural Sciences 
Karl J. Kreder, Jr., Chemistry, Magna Cum Laude 
Michael E. Lahey, English 
Daniel R. Lambert, Psychology, Summa Cum Laude 
John R. Larochelle, Jr., Economics 
Carol A. Laska, Social Rehabilitation 
Sandra M. Laska, Psychology 
Kim A. Lawlor, Social Rehabilitation 
Carol A. Leger, Social Rehabilitation, Magna Cum Laude 
Paul A. Lemieux, Psychology 
Peter J. Lemieux. Psychology 
Jeanine A. Lesieur, French, Cum Laude 
Richard D. Letendre, English 
Andre J. Loranger, Natural Sciences, Cum Laude 
Arthur F. Losapio, Psychology 
Anne J. Lynam, Psychology & Social Rehabilitation, 
Magna Cum Laude 
Martin C. Lyons, History 
Paul G. Lyons, History 
Michael E. MacDonald, History, Cum Laude 
Sandra J. Maciag, Foreign Languages 
Christine A. Mack, Psychology, Magna Cum Laude 
Michael W. Mahan, English 
Paul W. Maheras, English 
Colin J. Maloney, English 
John J. Marchetto, Chemistry 
Deborah A. Marinone, Foreign Languages, Cum Laude 
Joseph A. Martini, Biology 
Richard D. Masciarelli, English 
Barbara J. Mattson, Spanish 
Deborah D. May, Natural Sciences 
Anne M. Mazzarelli, Psychology 
Julianne M. McCarthy, Psychology 
Robert B. McCormick, History 
Marilee McCusker, English 
Robert H. Elroy, English 
James J. McGrail, Jr., History 
Edward F. McGrath, History 
John A. McKeon, Economics 
Gail A. McWalters, Social Rehabilitation 
Paul A. Melanson, Natural Sciences, Cum Laude 
Lisa A. Michalak, Social Rehabilitation 
Audrey E. Young, 
Stella M. Monahan, Social Rehabilitation 
Ricardo Moncada, Social Rehabilitation, Cum Laude 
Donald S. Morrison, History 
Laura E. Munroe, Social Rehabilitation 
Barbara J. Murphy, Social Rehabilitation 
John E. Murphy, English 
Sharon A. Murphy, French, Cum Laude 
Peter J. Napoli, Natural Sciences, Cum Laude 
Elaine T. Nedder, English 
Joyce C. Neslusan, Psychology 
Theodora Nikolopoulos, Politics, Cum Laude 
Cheryl A. Noel, Psychology 
Patrice J. Nolan, Social Rehabilitation 
Jane E. Noonan, Social Rehabilitation 
Roger N. Nys, Psychology 
John A. O'Neill, Sociology 
Kathleen A. O'Neill, Sociology, Magna Cum Laude 
Richard E. Ovian, Politics 
Arthur F. Paluso, Spanish 
M. Jean Paradis, Psychology 
Melanie Paradis, French 
Kathleen M. Parsons, Psychology 
James J. Paugh, Economics 
Marc G. Pelletier, Psychology 
Jeanne L. Peloquin, Psychology 
Laval A. Peloquin, II, Biology 
Linda A. Perla, Psychology, Cum Laude 
James R. Phaneuf, Politics 
Earl P. Pickering, English 
Deborah L. Plass, Social Rehabilitation & Sociology, 
Magna Cum Laude 
Lance L. Porter, Psychology 
Lori-Ann Reidy, Psychology, Cum Laude 
Susan E. Reis, Psychology 
Raymond H. Robichaud, English 
Anne Marie Rocheleau, Sociology, Magna Cum Laude 
Ruth A. Rodgers, Social Rehabilitation 
Dan C. Rosenthal, Social Rehabilitation 
Nancy J. Rosselli, Social Rehabilitation 
Von David P. Roy, Psychology 
Paul F. Ruane, History 
Jodie A. Sacchetti, Social Rehabilitation 
David St. Germain, History 
Hope L. Saponare, Social Rehabilitation, Cum Laude 
Theodore G. Sarris, Jr., Politics 
Richard A. Sasseville, Psychology 
Peter L. Schofield, English 
Stevan P. Scott, Sociology 
Terence J. Shanley, Social Rehabilitation 
John Shapazian, Jr., History 
Edward L. Sheerin, Psychology 
David H. Short, Social Rehabilitation 
Cathleen A. Simms, Spanish, Magna Cum Laude 
Susan A. Simoncini, Psychology 
Mark E. Smith, History 
James C. Spencer, Jr., Natural Sciences, Cum Laude 
Bryon J. Testa, Psychology 
Scott D. Tetreault, Social Rehabilitation 
fAlan R. Tousignant, Economics & Foreign Affairs, 
Summa Cum Laude 
Giovanni Trombetta, Spanish, Cum Laude 
Arthur F. Tucci, Chemistry, Cum Laude 
Elizabeth J. Tucker, Social Rehabilitation 
George E. Tyburski, Social Rehabilitation 
Linda L. Urbanovltch, Psychology 
Thalia Vitikos, Psychology, Summa Cum Laude 
Ann M. Warner, Psychology 
Benjamin R. Weiner, Politics 
James L. Westcott, English 
Michael A. Willis, Social Rehabilitation 
Kevin M. Wood, Social Rehabilitation 
William J. Wurm, Mathematics, Cum Laude 
Richard A. Yelle, Biology 
•matics, Summa Cum Laude 
* Assumption College Alumni Association Graduate School Scholarship 
| A. Donald Kelso Prize For Excellence in International Relations 
Conferring of the CMaster of Ofrts .C\f) 
CM aster of Ofrts in cJeachinc/ (.Jt. of. sr.) 
d Certificate of Ofd rnnced (graduate Studies (C.Of.Cf. S.) CDeqrees 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
M.A. 
John E. Abisamra 
James Edward Archer 
Carol Ann Barlow 
Robert M. Barrett, Jr. 
Barbara Barron 
Edwin H. Bartolomei 
Roger E. Barzelay 
Denis L. Bertin 
Eleanor D. Brosnahan 
Donna E. Bull 
Timothy R. Chapin 
Joseph A. Coonan 
Richard E. Corbett 
James B. Craigen, Jr. 
Henry E. Culver 
Rev. Ronald E. Debitetto 
James J. DeClemente 
Mary M. Doyle 
Leslie P. Felhazy 
Michael J. Fiorito 
George J. Fortier 
Barry Edward Foster 
Lois M. Fox 
Joe Craig Franklin 
Noella Gautreau, S.S.A. 
Claudette A. Gibbons 
John J. Giordano, III 
Malda D. Gravesen 
Rev. Bernard J. Grochowski 
George H. Handley 
Martha A. Hossain 
Rev. James A. Houston 
Daniel J. Hoy 
David Nicholas Husson 
Eleanor F. Young 
Emanuel James 
Douglas B. Johnson 
Ruth I. Johnson 
Patricia A. Kelly 
Alan R. Kerr 
Beverly J. Lajoie 
Marianna F. LaNasa, M.H.S. 
Roxana A. Llerena 
Rev. Jacob G. Malke 
Deborah L. Maloney 
Nancy M. Marzilli 
Gary J. McManus 
Sandra E. Nelson 
Judith Ann Neufell 
Patricia Moulton 
Martha V. Nolin 
Dennis O'Brien 
Pamela Anne Odell 
Nancy A. O'Reilly 
Joyce A. Osborne 
Katharine Perkins 
Ann R. Plante 
Joanne A. Poirier 
Robert Russo 
Nancy Ryan 
Nancy N. Sadick 
Christine M. Sherman 
Murray L. Smith 
Arthur P. St. Germain 
Douglas T. Stone 
James Tartaglia 
Nancy J. Thompson 
Carol A. Vanasse 
Robert W. Wright 
Myrna E. Aronson 
Thomas N. Barouk 
Kelly Clark 
Thomas P. Fallon 
Patricia A. Gibb 
John M. Hancock 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
C.A.G.S. 
Thomas F. King, Jr. 
Robert J. Montano 
Francis A. Nealon 
Walter P. Rice 
Pamela M. Staffier 
Charlotte P. Wright 
Stephen P. Audette 
Marilyn S. Blanchard 
Janet B. Boyer 
Audrey E. Brown 
John J. Carey 
Samuel L. Click 
Sergio C. DeBari 
EDUCATION 
M.A. 
Nancy A. Pappas 
Nancy M. Ghiz 
Bette M. Gould 
Russell F. Henry 
Florence V. Holmes 
Gary J. Mathieu 
Robert A. McMackin 
Richard H. Paul 
EDUCATION 
C.A.G.S. 
Paul R. Ferron Helen F. Mara 
Jane A. Minasian 
Diane T. Bois 
Angela Deady, S.S.J. 
Janet G. Deal 
ENGLISH 
M.A. 
Jo-Ann M. Veillette, 
Arthur J. Driscoll 
Joseph R. Gustafson 
Joseph R. Reynolds 
ENGLISH 
M.A.T. 
Judith R. Blair Beverly S. Johnson 
FINE ARTS 
M.A.T. 
Matthew L. Bisceglia 
James F. G. Brown 
D. Catherine Ferraro 
Richard A. Shilale 
Helen V. Blazis 
Carmen M. Carbonneau, D.H.S. 
Nelly D. Chinn 
Pauline A. Chouinard, D.H.S. 
FRENCH 
M.A. 
Sr. Mary Stanislaus Zita 
Ann L. Douglas 
Pauline E. Hudon 
Sr. M. Carmel Rogers 
John H. Sheridan 
FRENCH 
M.A.T. 
Aime D. Boucher 
FRENCH AND SPANISH 
M.A. 
Stephen F. Plaza 
HISTORY 
M.A. 
Rosemary E. Heinold Kevin P. McDowell 
George S. Jewell Bro. Thomas Ryan, C.F.X. 
James A. Watters 
HISTORY 
M.A.T. 
Robert E. Koski Robert P. Wood, Jr. 
HISTORY 
C.A.G.S. 
Donald D. Faugno 
MARITAL AND FAMILY COUNSELING 
M.A. 
Sally A. Cheney Brian E. Frawley 
James P. Curran Nancy R. Robbins 
Laura E. Tilden 
Gregory D. Bascomb 
Judith D. Bouvier 




Thomas W. Moorman 
Naomi M. Wentworth 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
M.A. 
David R. Boisvert Sr. M. Anthony Richards 
William F. Mangano, Jr. Reggie N. Sherman 
Mary Ann F. Nalbandian Milton Teguis 
Christine A. Oatis Doris L. Thede 
John J. Tully 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
C.A.G.S. 
Robert P. Beauregard 
REHABILITATION COUNSELING 
Chris F. Amann, M.A. 
Helen A. Archambeault, M.A., C.A.G.S. 
Joanne Aronis, M.A. 
Edward R. Askew, M.A. 
Ernest J. Bardier, M.A., C.A.G.S. 
Lois M. Blaber, M.A. 
Thomas G. Boyle, C.A.G.S. 
Ronald A. Briere, M.A. 
Gordon W. Buckingham, M.A. 
Daniel J. Callahan, M.A., C.A.G.S. 
Cynthia A. Carignan, M.A., C.A.G.S. 
Gerald D. Ciarcia, M.A. 
William F. Cummings, M.A. 
Ora Mae DeJesus, M.A. 
Ralph J. Garlick, M.A., C.A.G.S. 
Ronald J. Goulet, M.A. 
Linda A. Heberling, M.A., C.A.G.S. 
Ronald Hipolito, M.A. 
Allen C. Holden, M.A. 
Lisa B. Isabelle, M.A. 
Katherine F. Kane, M.A., C.A.G.S. 
Peter P. Kaskan, Jr., M.A., C.A.G.S. 
Michael E. Kurgan, M.A. 
Joanne M. LaBelle, M.A. 
Rosalie C. LaCanfora, M.A., C.A.G.S. 
Robert F. Leite, C.A.G.S. 
Allen L. Woupio, M.A.. 
Gregory J. Levis, M.A. 
Richard J. Lynch, M.A. 
Thomas Mendonca, M.A. 
Walter J. Miles, M.A. 
Jean B. Mizak, M.A. 
Pauline E. Monize, M.A. 
Pauline G. Morin, M.A. 
Jane F. Moss, M.A. 
Michael J. Muscarella, C.A.G.S. 
Olga Pappas, M.A. 
Frances B. Probert, M.A. 
Daniel T. Rhodes, M.A., C.A.G.S. 
Robert M. Roberts, M.A. 
Stephen P. Santora, M.A. 
William J. Scully. M.A. 
James N. Shamey, M.A. 
Patricia L. Southworth, M.A. 
Margaret M. Stromberg, M.A. 
Alex W. Ursprung, M.A., C.A.G.S. 
Susan L. Ursprung, M.A., C.A.G.S. 
Dolores A. Vito, C.A.G.S. 
Henry J. Vito, M.A. 
Hilary F. White, M.A. 
Reginald V. Williams, C.A.G.S. 
Dwight Woodworth, Jr., M.A. 




Marguerite R. Noga 
Angela M. Bisol, M.P.V. 
Chester J. Devlin 
Brian F. Foley 
Elizabeth V. Thibault 
RELIGIOUS STUDIES 
M.A. 
Robert J. LaRiviere 
Claire G. Lefebvre 
Catherine M. Walsh, R.S.M. 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
Robert J. Cournoyer, M.A., C.A.G.S. 
Shawky M. Khoury, C.A.G.S. 
Sandra G. Salem, M.A., C.A.G.S. 
Jill M. Withstandley, M.A., C.A.G.S. 
SOCIAL SCIENCES 
M.A.T. 
Beverly M. Ricci 
SPANISH 
M.A.T. 
Sr. Gloria J. Perez 
SPECIAL EDUCATION 
M.A. 
Jesse J. Armell, III 
Robert Beliveau 
Cynthia A. Bioteau 
Patricia W. Capomacchio 
Gregory R. Cayford 
Paula M. Chlapowski 
Barbara H. Couillard 
Cheryl R. DeFalco 
Jordan J. Derderian, Jr. 
Pamela J. Derderian 
Diana L. Eramo 
Wendy L. Ferris 
Robert P. Galante 
Kathleen A. Goddard 
Kenneth M. Haig 
Joan M. Hickey 
Camilla S. Huston 
Barbara B. E. Lary 
Linda A. Oroszko 
John J. Pasquale 
Donna M. Quitadamo 
Maureen A. Rossetti 
Jane F. Shea 
Stephen C. Smith 
Nancy Garland Spicer 
Lisa J. Wiener 
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